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ÖZET 
Her Peygamberin kendine mahsus bazı özellikleri, diğerlerinde bulunmayan 
üStün yönleri vardır. Ama peygamberler içinde Hz. Peygamber'in ayn bir yeri bu-
lunmaktadır. O Hak Teala'nın habbi, insanlığın efendisidir. O kıyamet gününün 
önderi, şefaatyetkisine sahip olaniann ilkidir. O'nda diğer peygamberlerde olma-
yan üstün haller, farklı özellikler vardır. O'nun üstün halleri bütün yönleriyle tes-
pit edilmiş, ilgili eserlerde bunlara yer verilmiştir. imam Müslim'in (ö.261/874) 
e/-Ci:imiu's-Sahifı'inde de Hz. Peygamber'in hususiyetleriyle ilgili bir takım rivayet-
ler eserin 43. bölümü olan Kitabü'J-Fezi:iil başlığı altında toplanmıştır. Makalede 
adı geçen bölümde yer alan 46 bab ve 174 hadis içinde doğrudan Hz. Peygam-
ber'le ilgili olanlardan yararlanılarak O'nun sahip olduğu özelliklerin tespitine ça-
lışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, özellik, fazilet, soylu, değerli. 
ABSTRACT 
The Features of the Prophet Muhammad According to the Kiti:ib a/-Fadail 
in Jami al-5ahih of Imam Muslim 
Each prophet has some features and superior aspects that these are peculiar 
to him and others don't have. However, the Prophet Muhammad has more im-
portant place among other prophets. He is habbullah and the master of huma-
nity. He is also the leader of the day of Judgment and the first of those who have 
the authority to intercede. He has also so me superior features which other prop-
hets don't have. These superior features were determined for all aspects and 
mention ed in related books. The hadiths about the superiority of the Prophet we-
re collected under the title of Kitab ai-Fadail -which includes 43 chapters- in ai-
Jami ai-Sahlı by Imam Muslim (d. 261/874). This paper, therefore, aims to de-
termine the characteristics of the Prophet by analyzing 46 chapters and 174 
hadlhs which directly related to the Prophet in Kitab ai-Fadail ofai-Jami ai-
Sahlı. 
Key Words: The Prophet Muhammad, feature, virtue, noble, valuable. 
GiRiŞ 
Özellik, bir şeyi benzerlerinden ve başka şeylerden farklı kılan yönler de-
mektir. insan için özellik denildiği zaman, onu diğer insanlardan ayıran nitelik-
leri anlaşılır. insanın sahip olduğu müspet özelliklerin sayısı arttıkça, faziletleri 
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gamberler, peygamberler içinde de en son peygamber gelir. 
Hz. Peygamber'in fazilet ve meziyetleri, üstün hal ve özellikleri genel olarak 
hadis kitaplarının fezail, menakıb, ed eb, libas, et' i me, zinet, zikir ve dua gibi bö-
lümlerinde ele alınmış, özel olarak da bu alanda şemail, delailü'n-nübüvve, 
hasaisü'ri-neb Tve hi Iye gibi eserler tasnif edilmiştir. 1 
Hz. Peygamber'in üstün özelliklerinden bazılarına diğer hadis kitaplarında 
olduğu gibi Sahih-i Müs/im'in de Fezail bahsinde yer verilmiştir. Çok çeşitli ha-
dislerin yer aldığı bu bahiste zikrolunan rivayetlerin diğer hadis kaynaklarındaki 
hadislerle karşılaştırılarak sıhhat durumlarının tespitinin yapılması, ardından 
ilgili rivayetlere bilimsel anlamda bir takım yorumların ilave edilmesi ilim adına 
önemli bir boşluğun doldurulmasına katkıda bulunacaktır. Müslim 
(ö.261/87 4)'in Fezail bahsinde Hz. Peygamber'in üstünlüğüne temas eden ha-
disleri, dünyaya ve ahirete ait üstünlükler olmak üzere iki grupta toplamak 
mümkündür. Konuya girmeden önce konu ile ilgili literatüre bir göz atmak fay-
dalı olacaktır. 
A. KONU İLE İLGİLİ LiTERATÜR 
1.Fezait 
ilk dönem hadis kaynaklarında Hz. Peygamber'e ait vasıflar daha çok fazi 
ve fezail kelimeleriyle ifade edilen bölümlerde ele alınmıştır. Mesela Darimi 
(ö.255/868)'nin e~-Sünen'inde "~~ .:r ~-'~.&ı J-o ır.Jı Jo<-i ı.. '-:'4: Hz. Peygam-
ber'e verilen bazı üstünlükler" adı altında bir bab düzenlenmiş ve burada on 
kadar hadis rivayet edilmiştir.2 Müslim ise ei-Camiu's-sahfh'inin Fezail bölü-
münde Hz. Peygamber'in şecaatine, cömertliği, tevazuu, hayası, güzel kokusu, 
terinin temiz oluşu, saçı ve yüzünün güzelliğine, ağzına ve gözlerine, sırtındaki 
nübüvvet mührüne dair hadisleri zikretmiştir. 
Hz. Peygamber'e lütfedilen üstünlüklere dair kaleme alınan ve bir "fezail" 
veya "fezailü'n-neb1' edebiyatı oluşturacak olan eserlerin bir kısmında O'nun di-
ğer peygamberlerden üstünlüğü konu edinilmiş, bir kısmında da onun insanlar-
dan, cinlerden, meleklerden ve bütün yaratıklardan üstün olduğu hususu ele 
alınmıştır. Fezail müellifleri, Hz. Peygamber'in bu üstünlüklerini kanıtiayabiimek 
için öncelikle ayetlerden, daha sonra da hadislerden deliller getirmişlerdir. On-
lar Kur'an-ı Kerm'de, peygamberlerden bir kısmının bir kısmına üstün kılındığı 
ve bazılarının derecelerinin yükseltildiğinin bildirilmesinden3 Allah nezdindeki 
konumlarının farklı olduğu sonucu çıkarmışlar, ResGiullah'ın alemiere rahmet 
olarak gönderildiğini,4 kavminin içinde bulunduğu sürece Allah'ın onlara azap 
indirmeyeceğini beyan eden ayetlerden5 de onun bütün peygamberlerden üs-
1 Kandemir, M. Yaşar, "Şemail", DiA, istanbuı2010, XXXVIII/497. 
2 Darim~ Ebü Muhammed Abdullah b. Abdirrahman, Sünenü'd-Darimi, istanbuı1413, Mukaddi me 8. 
3 Bakara 2/253; isra 17/55. 
4 Enbiya 21/107. 
s Enfaı 8/33. 
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tün olduğu neticesine varmışlardır.s 
Bll konuda ibnü'l-Cevzl(ö.597 /1201) tarafından müstakil olarak yazılan el-
Vefa bi-ta'rffi fezaili'I-Mustafa adlı eserde de Hz. Peygamber'in üstünlüklerine 
yer verilmiştir. Eser, Mustafa Abdülvahid tarafından 1386/1966'da Kahire'de 
neşredilmiştir. 
2.Menaktb 
Menkibenin çoğulu olan menakıb, tanınmış kimselerin üstünlüklerinin dile 
getirildiği eseriere denir. Hadis terimi olarak menakıb, hadis kitaplarında Hz. 
Peygamber'in ve diğer menkibe sahibi kişilerin üstünlüklerinin konu edildiği bö-
lümlerdir. Kütüb-i Sitte içinde Menakıb bölümü olan iki eser vardır. Bunlardan 
biri Buhar! (ö.256/870)'nin Sahfh'i ki menakıb eserin 61. bölümü, diğeri de 
Tirmizi (ö.279j892)'nin Sünen'idir ki onda da menakıb eserin 46. bölümüdür. 
Her iki eserde de Hz. Peygamber'in üstünlüklerinin anlatıldığı hadisiere bu bö-
lümde yer verilmiştir. 
3.Şemail 
Hz. Peygamber'in özelliklerinden bahsedilen bir diğer telif türü şernail adlı 
eserlerdir. 
Sözlükte "huy, tabiat, seciye, ahlak" gibi manalara gelen şernail kelimesi 
muhtemelen III/IX. yüzyıldan itibaren başta hadis olmak üzere siyer, tarih ve 
tasavvufa dair eserlerde bir insan olarak Hz. Peygamber'in dış görünüşünü, 
özel hayatını ve ahlakını ifade eden bir teri m halinde kullanılmıştır. insanları Hz. 
Peygamber'i bütün yönleriyle öğrenmeye ve onun özelliklerini benimsemeye ilk 
defa Kur'an-ı Kerôıı teşvik etmiştir. Buna göre Hz. Peygamber bütün insanlara 
bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderilmiş/ bizzat kendisinin bu gerçeği, "Ben 
Allah'tn hepinize gönderdiği e/çisiyim" diye duyurması istenmiştir. s Birçok ayette 
Allah ile birlikte ona da itaat edilmesi,9 kendisine uyulup ardınca gidilmesi,10 
mürninler tarafından canlarından daha çok sevilmesi emredilmiştir.H 
Muhaddisler şernail konularını genellikle hadis kitaplarının fezail, menakıb, 
edeb, libas, et'ime, zinet, zikir ve dua gibi bölümlerinde ele almışlardır. Tirmizt 
es-Sünen'inin 46. bölümünde Hz. Peygamber'in beşeri yönünü, dış gö-
rünüşünü, özel hayatını ve ahlakını "Menakıb" başlığı altında vermekle birlikte 
onun özelliklerini daha geniş bir şekilde eş-Şema'i/ü'n-nebeviyye adıyla müsta-
kil bir eserde ele almış, ondan sonra bu konu bir ilim halinde gelişmiştir. Yuka-
rıda da belirtildiği üzere Müslim ise bu tür hadisiere Sahfh'inin Fezail kısmında 
yer vermiştir. 
6 Ahatlt, Erdinç, "Hasaisü'n-Nebi", DiA, istanbul, XVI/278. 
1 Sebe 34/28. 
a A'raf 71158. 
9 Al-i imn3n 3/32, 132; Nisa 4/13, 59. 
10 Al-i im ran 3/31, A'raf 7/158. 
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Peygamberlerin hepsi güzel yaratılışii olmakla birlikte, Hz; Peygamber'in 
onlar arasında ayrı bir yeri vardır. Allah Teala'nın peygamberini üstün ni-
teliklerle anması ve onu örnek almayı tavsiye etmesi Hz. Peygamber'in şernaili­
ne duyulan ilgiyi sahabe döneminden itibaren arttırmış; Hz. Ali, Enes b. Malik, 
Ebü Hüreyre, Bera b. Azib, Hz. Aişe, Ebü Cuhayfe, Cabir b. Semüre, Ümmü 
Ma'bed, Abdullah b. Abbas, Muarrız b. Muaykib, Ebü't-Tufeyl, Hureym b. Fatik, 
Hak m b. Hizam gibi sahabler onu tasvir etmeye çalışmışlardır. 
Ferra ei-Beğavl (ö.516/1122)'nin irşadü'l-eiıvar'ı, Kadı lyaz 
(ö.544/1149)'ın eş-Şifa'sı, ibn Kesr (ö.774/1373}'in Şemailü'r-resül'ü bu 
alanda yazılan en meşhur eserlerdendir.12 
4.Hasaisü'n-nebf 
Hz. Peygamber'in özelliklerini konu edinen bir diğer telif çeşidi de hasais 
türü eserlerdir. 
Allah Teala'nın sadece Hz. Muhammed'e lütfettiği özellikleri ifade eden 
eserlerin ortak adına hasaisü'n-nebl denir. H asa is kelimesi, "bir şeye veya bir 
kimseye sadece onda bulunan bir özellikle üstünlük nisbet etmek" anlamındaki 
hass (husus} masdanndan isim olan hassıyyetin çoğulu olup "meziyetler ve üs-
tün özellikler" demektir. Bu kelimeye ilk döneme ait sözlüklerde rastlanmazP 
Hasais müellifleri, Hz. Peygamber'e münhasır kılınan ilahihüküm ve lütuf-
ları genellikle farzlar, haramlar, mubahlar ve sadece ona lütfadilen üstünlükler 
olmak üzere dört-grup halinde incelemişlerdir. Yalnız Hz. Peygambere münha-
sır kılınan farzlar şunlardır: 
Kuşluk, vitir ve teheccüd namazlarını kılmak, kurban kesmek, misvak kul-
lanmak, hilim sahibi insanlarla istişare etmek, sayıca çok olsa bile düşmana 
karşı koymak, borçlu olarak vefat eden müslümanların borçlarını ödemek, baş­
ladığı bir nafile ibadeti yarım bırakmamak, kötülüğü en uygun şekilde bertaraf 
etmek. Bunlar müslümanlara da tavsiye edilmekle beraber Hz. Peygamber'e 
farz kılınmıştır. 
Sadece Hz. Peygamber' e haram kılınan hususlar şöylece özetlenebilir: 
Zekat almak, gerektiği halde savaşa girmekten çekinmek, dünya malına 
göz dikmek,14 sanığın suçluluğunu ispat ve ilan etmeden gizlice cezalandırılma­
sını emretmek, yaptığı iyiliği çok görerek başa kakmak.15 Dünya malına göz 
dikmek ve yapılan iyiliği başa kakmak müslümanlar için de hoş görülmemekle 
birlikte bunlar Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber için haram derecesinde yasak-
lanmıştır. 
Hz. Peygamber' e has bazı mubahlar da şunlardır: 
iftar etmeden peşpeşe birkaç gün oruç tutmak, ganimet malları taksim 
12 Kandemir, "Şemail", DiA, XXXVIII/497. 
13 Ahatlı, "Hasaisü'n-Nebr, DiA, YNI/276. 
14 Hicr 15/88. 
15 Müddessir 7 4/6. 
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edilmeden önce onların içinden dilediğini almak, ganimet mallarının ve gayri 
müslimlerden alınan vergilerin beşte birini istediği gibi kullanmak,16 Mekke'ye 
ihrarrisız girebilmek, uyumakla abdestinin bozulmaması, gerektiğinde mescide 
cünüpken girmesi, birine lanet etmesi ve bir kişiye eman verdikten sonra bun-
dan dönme yetkisinin bulunması onun için mubah olan hususlar arasında sa-
yılmışsa da bu konulardaki rivayetlerin zayıf olduğu ve bu görüşlerin bazı hadis-
lerin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır Hz. Peygamber'e 
has mubahların bir kısmı da onun evlenmesiyle ilgilidir~ Dört hanımdan fazlasını 
bir nikah altında bulundurmak, kendisini O'na adayan bir kadınla mehir ver-
meksizin evlenebilmek,n ihramda iken nikah akdedebilmek ona tanınan imti-
yazlardandır. Hanımlarından dilediğini yanına almasına izin veren ayeti,18 onlar 
arasında nöbetle dolaşması şeklinde aniayanlara göre ResGl-i Ekrem'in dilediği 
eşinin yanında daha fazla kalmaya hakkı vardır. Bununla beraber ResOluilah 
hayatı boyunca hanımları arasında adil davranmıştır. Bazı fiilierin sadece Hz. 
Peygamber'e mubah kılınmasının sebebi, Allah'ın ona tanıdığı yetkilerin genişli­
ğini göstermek ve bu mubahların diğer insanların aksine ResGiullah'a itaatten 
alıkoymadığına dikkat çekmektir. 
Hasais konusuna ilk temas eden imam Şafii (ö.204j820) olsa da Ebu 
Ca'fer Ahmed b. Muhammed ei-Kumm7nin (ö.350/961) Hasaisü'n-nebT adlı 
eseri, terimin ilk defa IV/X. yüzyılda kullanıldığını göstermektedir. Süy0t7nin e/-
Hasaisü'/-kübra'sı Hz. Peygamberin mucizelerini aniatmayı hedefleyen delailü'n-
nübüwe türü eseriere benzemektedir. Bu eserlerin dışında bu konuda yazılan 
daha başka eserler de vardır.19 
5.Delailü'n-nübüwe 
Peygamberlik müessesesini, özellikle Hz. Muhammed'in peygamberliğini 
ispatlamak amacıyla yazılan eserlerin ortak adı olan delailü'n-nübüwe türü 
eserlerde de konuyla ilgili rivayetler bulunmaktadır. Nitekim Ebu Nuaym el-
lsfaMni(ö.430/1038)'nin Delailü'n-nübüwe'sinde Hz. Peygambere verilen üs-
tünlüklerle diğer peygamberlere verilen üstünlüklerin mukayese edildiği bir bö-
lüm bulunmaktadır. Beyhaki (ö.458j1065) ise hasaise dair rivayetleri kısaca 
kaydettikten sonra konunun nikah bahsine ait hükümlerini es-Sünenü'/-
kübra'sında zikrettiğini ifade eder.20 Onun naklettiği bazı rivayetler hakkında 
yaptığı isabetli değerlendirmeleresere ayrı bir değer kazandırmaktadır. 
6.Hilye 
Hilye, Hz. Peygamber'in fizikiözellikleri ile bunları anlatan edebieserler için 
kullanılan bir terimdir. Sözlükte "süs, ziynet, kolye" gibi manalara gelen hilye 
mecazen "yaratılış, suret ve güzel vasıflar" demektir. 
16 EnfaıB/41; Haşr 59/7. 
17 Ahziib 33/50. 
1B Ahziib 33/51. 
19 Ahatlı, Erdinç, "Hasaisü'n-Neb7', DiA, XVI/278. 
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Hz. Peygamber'in hilyesi hakkındaki rivayetler hadis kitaplannda "Sıfatü'n­
neb1' ve "Fezail" gibi başlıklar altında toplanmıştır. Bu rivayetleri hadis kaynak-
lan yanında çeşitli eserlerden derleyip bir arada değerlendiren ve "Şemail" adıy­
la bir ilim haline getiren Tirmizi (ö.279/892) ve KadT iyaz (ö.544/1149) gibi 
müellifler ise hilye konusunu şernail kitaplannın ResQiullah'ın vücut yapısıyla 
ilgili özelliklerinin anlatıldığı "Halku ResQiillah" adlı ilk bölümünde incelemişler­
dir. "Hasaisü'n-neb1' türü eserler içinde de hilye hakkında bilgi bulunmaktadır. 
Bu tarzın en tanınmış örneği Nah'ifTtarafından 1100/1689 yılında yazılan eserdir. 
B. DÜNYA YA AiT ÜSTÜNLÜKLERi 
1.Soyu 
Hz. Peygamber'in soylu bir aileden olması sahip olduğu özelliklerin başında 
gelir. Müslim'in Fezail bölümünde yer alan ilk hadis, Hz. Peygamber'in soyu ile 
ilgilidir. O, soy olarak sahip olduğu bu önemli özelliğini ifade buyururken şöyle 
buyurmuştur: 
"ç-?1.> ..ii .:r- dlih:..IJ ç-?1-> ..ii ..f) .:r- ~lj al~ .:r- ~) ~lj ~~~ ,Jj .:r-al~~\ iliı ~ı : 
Allah, ismail oğullanndan Kinane'yi, Kinane'den Kureyş'i, Kureyş'ten Haşim 
oğullanm, Haşim oğullanndan da beni seçti. "21 
Hadis bu şekliyle Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde yer almış,2ı aynı şekilde 
Tirmizi'nin Sünen'inde hasen sahih olarak değerlendirilmiş,23 Süy0t7nin ei-
Camiu's-sağfr'inde_ de hadisin sı h hatine hükmedilmiştir.24 
Bu hadise göre Hz. Peygamber, ibrahim peygamberin oğlu ismail'in nesiin-
den süzüle süzüle Kinane'ye, onlardan Kureyş'e, onlardan da Haşim oğullarına 
intikal etmiş, nihayet babası Abdullah'ın evinde dünyaya gelmiştir. O'nun so-
yunda en ufak bir şüphe, en küçük bir tereddüt bulunmamaktadır. O hep meşru 
evliliklerle kurulan ailelerden, nikah yoluyla çoğalan insanların neslinden dün-
yayı teşrif etmiştir. Nitekim kendisi bir hadisinde bu duruma işaret ederek; 
"Ben nikah yoluyla dünyaya geldim, gayr-i meşru yolla değil" buyurmuştur.25 
Buna benzer bir başka hadiste "Ben Adem'den itibaren gayr-i meşru yollardan 
değil, meşrO yollardan geldim"26 demiş, bir diğer hadiste de; 
"Ben Adem'den itibaren babam ve anamdan dünyaya gelinceye kadar hep 
21 Müslim, Ebu'I·Huseyn Müslim b. ei-Haccac ei-Kuşeyr"( Sahihu Müs/im, istanbul 1413, Feziiil 1. 
22 Ahmed b. Hanbel, Ebü Abdiilah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeyban"( ei-Müsned, istanbul 
1413, IV/107. 
23 Tirmiz"( Ebü i5a Muhammed b. i5a, Sünenü't-Tirmiz~ istanbul1413, Meniikıb 1. 
24 Suyüt"( Ebu'I-Fadl Celiilüddiı Abdurrahman b. Ebi Bekir, ei-Camiu's-sagir, Beyrut 2008, lj105; 
Müniiv"( Muhammed Abdurrauf, Feyzu'l-kadir, Beyrut 1415, 11/210. 
25 Bk. Taberiin"( Ebu'I-Kasım Süleyman b. Ahmed, ei-M'ucemü'l-kebir, Kahire 1404, X/399; Beyhak"( 
es-Sünenü'l·kübrii, Beyrut ts, Vll/190. 
2s ibn Sa'd, Ebü Abdiilah Muhammed b. Sa'd, et-Tabakatü'l·kübrii, Beyrut 1405, 1/32; ibn Kesr, 
Ebu'I-Fidii imadüddiı, ismail b. Ömer, ei-Bidaye ve'n-nihiiye, Kahire 1414, IV/177; Aclün"( ismail 
b. Muhammed, Keşfü'l·hafa ve müzuü'l·ilbiis amma'ş-tehera mine'l-ehadis ala elsineti'n-nas, 
Beyrut 1985, 1/452. 
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nikah yoluyla dünyaya geldim" beyanında bulunmuştur.21 Nitekim Herakleios 
da bu .beyanı kabul etmiş, vaktiyle karşılaştığı Ebu Süfyan'a Hz. Peygamber'in 
nesebinden sorduğunda Ebu Süfyan'ın onun soylu ·bir aileye mensup olduğunu 
söylemesi üzerine Herakleios da onun bu beyanını kabul etmiştir.2s 
Kaynaklarda Hz. Peygamber'in soy kütüğünün yirmi birinci göbekten atası 
olan Adnan'a kadar uzanan kısmı güvenilir bulunarak zikredilmiş, ondan sonra-
sı Hz. Peygamber'in de işaretiyle yaygınlık kazanmamıştır. Bizzat kendisi tara-
fından kabul edilip bütün islam kaynaklarınca zikredilen soy kütüğü şöyledir: 
Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib (Şeybe) b. Haşim b. Abdümenaf b. 
Kusay b. Kilab b. Mürre b. Ka'b b. Lüey b. Galib b. Fihr (Kureyş) b. Malik b. Nadr 
b. Kinane b. Huzeyme b. Müdrike b. ilyas b. Mudar b. Nizar b. Mead b. Adnan.29 
Bunlara ilave olarak Kur'an'da da "Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbra­
him'in soyunu ve imran ailesini birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alem-
lere üstün ki/di" buyurulmuştur.3o Hz. Peygamber'in atası Hz. ibrahim'in soyun-
dan geldiği düşünüldüğü zaman O'nun da alemiere üstün bir peygamber oldu-
ğu, soyunun ve nesiinin de seçilmiş bir soy olduğu bu ayetten de açıkça anla-
şılmaktadır, Onun bu üstünlüğü, kendisinden sonra nesiini sürdüren Ehl-i beyt 
ile devam etmiştir. Allah Teala'nın Ehl-i beytten pisliği giderip onları tertemiz kılma­
yı arzu ettiği,31 peygamberine malın kirisayılan zekatı ve sadakayı yasakladığı, buna 
karşılık ganimetierin beşte birini kendisine ve peygamberine ayırdığı32 dikkate alı­
nınca Hz. Peygamber'in asalet ve temizliğin zirvesinde olduğu anlaşılır. 
Bütün bu bilgiler, Hz. Peygamber'in temiz ve asil bir soydan dünyaya geldi-
ğini, nesebinde en ufak bir şüphe bulunmadığını açıkça ortaya koymaktadır. 
2.isimleri 
Hz. Peygamber'in özelliklerinden bir diğeri de O'nun peygamber olarak 
gönderileceğinin önceki kitaplarda ismiyle birlikte haber verilmiş olması, deği­
şik isimlerinin bulunmasıdır. Konuyla ilgili Müslim'de zikrolunan bir hadis şu 
şekildedir: 
"~\Aiı u~ es# .)J:. .:,..G.ıı ~ ..,~, _r..~ı u1.ı jlS:iı ~ ~ ..,~, ~wı u~ :...;.1 u~ ~..: u1 : Ben 
Muhammed'im, ben Ahmed'im, ben o Mahiyim ki küfür benimle mahvedilir. 
Ben o Haşirim ki insanlar benim arkamda toplamr. Ben Akib'im" buyurmuştur.33 
Bu hadiste Hz. Peygamber'in beş ismi zikredilmektedir ki, bu isimlerin ilki 
Muhammed' dir. 
27 Beyhak~ es-Sünenü'i-kübra, Vll/190; a. mlf., Deiailü'n-nübüwe, 1/11; Heysem~ Nuruddh Ali b. Ebi 
Bekir, Mecmeu'z-zevaid ve menbeu'i-fevaid, Beyrut 1408, Vlll/214; Müttek~ Alauddin Ali, Ken-
zü'l-ummal fi süneni'l.flkvtil ve'l-ef'al, Beyrut 1985, nr. 31868, 31871, 32016. 
2s Buhar\ Ebü Abdullah Muhammed b. İsmail, ei-Camiu's-sahih, istanbul 1981, Bedü'ı-vahy 1. 
29 Fayda, Mustafa, "Muhammed" DiA, istanbul2005, XXX/408. 
3o Al-i imran 3/33. 
3ı Ahzab 33/33. 
32 Enfal 8/41; Haşr 59/7. 
33 Müslim, Fezai/124-125; bk. Buhar~ Menaktb 17, Tefsr Saf 1; Tirmiz~ Edeb 67; Ahmed b. Hanbel, 
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a.Muhammed 
Muhammed ".ı......." ismi, Hz. Peygamber'in en çok bilinen adı olup "övgüye 
değer bütün güzellikleri ve iyilikleri kendinde toplayan kişi" anlamına gelmekte-
dir. Bu isim Kur'an'da dört,34 hadislerde ise bir çok yerde geçmektedir. 
b.Ahmed 
Hz. Peygamber'in en çok kullanılan ikinci ismi Ahmed'dir. Bu isim de " .ı...:.- : 
hamd" kökünden türemiş olup "AIIah'ı herkesten daha iyi ve daha çok öven; 
herkesten daha çok övülen" manalarma gelmektedir. Ahmed ismi Kur'an-ı 
Kerm'de bir yerde geçmekte ve burada, Hz. isa'nın israiloğullarına kendisinden 
sonra gelecek Ahmed adındaki bir peygamberi müjdelediği belirtilmektedir.3s 
Yuhanna ineili'ndeki Parakletas kelimesiyle de bu adın kastedildiği ifade edil-
mektedir.3s 
c.Mahi 
Mahi ''.,.=-Wı" ismi hadiste de belirtildiği gibi, küfrü yok eden demektir. Bu 
isim meşhur hadis kitaplarının çoğunda geçmektedir.37 
d.Haşir 
Haşir "_,.;.wı", kıyamet gününde insanların onun ardında dirilip toplanacağı 
kişi anlamına gelir. Bu isim de Kütüb-i Sitte'de ve onlara ilave olarak diğer eser-
lerde de geçmektedir.38 
e.Akıb 
Akıb '\,.Jwı" de kendisinden sonra peygamber gelmeyendir. Aynı şekilde bu 
isim de önemli hadis kitaplarının çoğunda geçmektedir.39 
Müslim'de zikrolunan bir diğer hadiste ise yukarıdaki isimlere ilaveten şu 
isimler de zikrolunmaktadır. 
f.Mukaffi 
Mukaffi ".j.a.lı" de Akıb'la aynı anlama gelmektedir. O da kendisinden son-
ra peygamber gelmeyen demektir. Bu isim de hadis kitaplarında zikrolunmak-
tadır.40 
34 Bk. Al-i imran 3/144, Ahzab 33/40, Muhammed 47/2. Fetih 48/29. 
35 Saf 6:lj6. 
36 Kandemir, "Muhammed", DiA, XXX/423. 
37 Müslim, Fezail124-125; bk. Buhar"( Menakıb 17, Tefsi" 61/1; Tirmizi Edeb 67; Darimi Rikak 59; 
Malik, Ebu Abdiilah Malik b. Enes, ei-Muvatta. istanbul1413, Esmaü'n-nebi1; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, IV/80, 81, 84. 
as Müslim, Fezail 124-125; bk. Buhar"( Menakıb 17, Tefsi" 6:1/1; Tirmizi Edeb 67; Darimi Mukad-
dime 8, Rikak 59; Muvatta, Esmaü'n-Nebi 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV/80, 81, 84, 395, 
404, 405, 407, Vl/25. 
39 Müslim, Fezail124-125; bk. Buhiin Menakıb 17, Tefsi" 6:1/1; Tirmizi Edeb 67; Darimi Rikak 59; 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV/80, 81, 84, Vl/25. 
40 Müslim, Fezail 126; bk. Darimi Mukaddime 8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV/395, 404, 407, 
V/405. 
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g.Dig;er isimleri 
Müslim'de yer alan bir diğer hadiste bu isimlere ilave olarak O'nun, ":ıı_ı::ıı ~ 
;;..,.)ı~ .ı : O tevbe ve rahmet peygamberi" olduğu belirtilmektedir.4ı Ayrıca Allah 
Teala ona, " !"'=""J .ı J_;J : RaOf ve Rahlm" adlarını da vermiştir.42 Hz. Peygamber, 
kendisinin birçok isimleri olduğunu söylemekle birlikte, bunlardan yalnızca bir-
kaç tanesini saymıştır. Yoksa tamamı bunlardan ibaret değildir. O'nun meşhur 
isimlerinden biri de"~_,..,...: Mahmud"dur. Mahmud övülmüş, yüceltilmiş demek-
tir. O aynı zaman da "a.-.wı ~ : Savaş peygamberi"dir.43 Seçilmiş anlamında " 
~ : Mustafa'dır.44 Abdullah b. Selam, Tevrat'ta Allah'ın ona verdiği isimlerden 
birinin de "JS"r-Jı : Mütevekkil" olduğunu söylemektedir.45 Bu isimlerin yanı sıra 
O'nun isimleri arasında Emiı, Ümmt Hatim, Resül, Şahid, Dahük, Fatih, Katta!, 
Kusem, Mübeşşir, Nezr de vardır.4s 
Bu konuda müstakil eserler kaleme alınmış olup bu eserlerde Hz. Peygam-
ber'in 300'ü aşkın adı ve sıfatı hakkında bilgi verilmiştir. 
3.Güzet Ahtakt 
Hz. Peygamber'in dünyadaki en önemli özelliklerinden biri de O'nun güzel 
ahlaka sahip olmasıdır. Kur'an'da O'nun güzel ahlak sahibi olduğu vurgulan-
mış,47 müminlere kendi canlarından daha önceliği olduğu ifade buyurulmuş­
tur.48 Bizzat kendisi tarafından da kendisinin güzel ahlakı tamamlamak, sözleri 
ve fiilieriyle onu temsil etmek amacıyla gönderildiği belirtilmiŞ,49 bu durum sa-
habileri tarafından da teyit edilmiştir.5o 
Hz. Peygamber'in güzel ahlakının en önemli tezahürleri arasında O'nun in-
sanlara güler yüzlü davranması,51 başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere her-
kese karşı şefkatli ve merhametli olması,52 ashabı tarafından derin bir sevgi ile 
sevilmesi,53 bütün işlerinde Allah'a en iyi şekilde tevekkül etmesi,54 insanların 
41 Müslim, Fezail 126; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV/395, 404, 407. 
42 Müslim, Fezaiı125; bk. Tevbe 9/128. 
43 Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV/395, 404. 
44 Ahmed b. Hanbel, Müsned, Vl/25; Geniş bilgi için bk. Kandemir, "Muhammed", DiA, XXXj423. 
45 Darimi Mukaddime 2. 
46 ibnü'I-Esr, Ebü's-Seadat Mecdüddin el-Mübarek b. Esrüddn ei-Cezert Ciimiu'l-usül /i-eht'idisi'r-
resül, Dımaşk, 1983, Xll/90. 
47 Kalem 68/4. 
4B Ahzab 33/6. 
49 Muvatta, Hüsnü'l-huluk, 8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 11/381. 
50 Müslim, Fezail 51-54; bk. Buhart Edeb 39, Vasaya 25. 
51Müslim, Fezail 69; Ebu Davud, Tatawu 12; Tırmizt Sefer 412, 585, Edeb 70; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, V/86, 88, 91, 105, 107. 
52 Tevbe 9/128; Enbiya 21/207; Hicr 15/88. Bk. Müslim, Fezail 74; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
111/137. 
53 Müslim, Fezail 75; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 111/133, 137. 
54 Ahzab 33/22; bk. Müslim, Fezail 12-14, Musafirn 311; Ayrıca bk. Buhart Vudu 75, Cihact 84, 87, 
Meğazi31, 32; Daavat 6 Tefsr 9, 9; Fezaiıü'l-ashab 2; Müslim, Zikr 56-58; Ebu Davud, Edeb 98, 
103; Tirmizt Daavat 34, Sıfatü'l-kıyame 60; ibn Mace, Ebu Abdiilah Muhammed b. Yezi:l ei-
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en cesuru,55 en cömerdi,56 en çok haya sahibi olması gibi hususlar gelir.57 Nite-
kim bir hadiste de "Ben insanlara dört konuda üstün klfmdJm. Onlar da cömert-
lik, şecaat, çokca ilişki gücü ve düşmana karşi zafer kazanma" denilerek bu 
hususların bazılarına işaret edilmiştir.5a 
4.Diger özellikleri 
Müslim'in Fezail bahsinde yer almamakla birlikte, aynı eserin değişik yerle-
rinde ve diğer hadis kitaplarında Hz. Peygamber'e mahsus olan daha başka 
özellikler de zikredilmektedir. Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla onlardan 
bazılarına işaret etmek faydalı olacaktır. Bir hadiste bu hususlara şu şekilde 
işaret edilmiştir: 
ı.:.- ~~- ı· .:L· 1:ı.....:..... ·..,-~, -1 ..:.Lk· ..ı.1 ı-__. ....J.'ı~.ı .;;.:....:J 1·i .w~~ ,.,. ~~ ,...ıw ~~ ~ ~~ '{'·) -~ ~.ı ' "' J IS! •• J 1" --- ' f' -- ~ .. , ..-. ... - \'"" .. 
1.<-ı.t.:.ı1 ~~.ı ~ıs- ..,..81 Jı ~.ı ı.:.,~ ~~ Jı w &fJI .:ııSJ r!ı.ill' J ..:..1:-h ~L:..:ıjj a'A:.::lı ~;ı .?i .;...;. 
: Bana benden önceki peygamberlere verilmeyen beş şey verilmiştir. Ben 
bir ay!Jk mesafeden düşmana korku saimakla yardim o/undum. Yeryüzü bana 
secde yeri ve temiz/eyici kJ/mdJ, ümmetimden kim nerede namaza utaş1rsa 
orada namazmi kJ/sm. Bana ganimet/er he/al kJ/JndJ. Önceki peygamberler sa-
dece kavimlerine gönderilirdi, ben ise bütün insanlara gönderildim. Bana şe­
faat yetkisi de verildi. "59 
Hadiste zikredilen hususlar sırasıyla şunlardır: 
a.Düşmamn kalbine korku sa/mas/ 
Hadisteki sayılan birinci özellikte "?-- i~.,.. .,.<-.?~ .;;._;.,.J: Bir aylik mesafeden 
düşmana korku saimakla yardim o/undum" buyurulmuştur. Düşmanla arala-
rında bir aylık mesafe varken düşmanın O'ndan ve ordusundan korkması, ara-
daki mesafenin bir aylık yolla sınıriandıniması bundan daha uzakta olanların 
korkmamaları manasına gelmez. O gün için Medine ile islam düşmanları ara-
sında bir aylık yoldan daha uzakta olanlar bulunmadığı için, bir aylık mesafe 
son sınır olarak zikredilmiştir. Yoksa ne kadar uzakta olursa olsun, Hz. Pey-
gamber ile islam ordusunun karşısına çıkacak düşmanın kalbine korku gelirdi. 
Gerçi meşhur bir kumandanın karşısında harb etmekten korkan insanlar bulu-
nabilir. Fakat o mücerret bir korkudur. Hz. Peygamber'in düşmanı ise O'nun 
mutlak surette muzaffer olacağından korkardı. Nitekim bir diğer hadiste de 
55 Müslim, Fezail 48-49; bk. Buhar~ Cihad 24, 54, 82, 165, Edeb 39; Tirmiz~ Cihad 14; ibn Mace, 
Cihad 9. 
56 Müslim, Fezail 50, 58-61; bk. Buhar~ Bed'ü'l-vahy 5, 6, Savm 7, Menak1b 23, Bed'ü'l-halk 6, 
Fezailü'I-Kur'an 7, Edeb 39; Hibe 18, Kefalet 3, Şehiidat 28, Farzu'l-hums 15, Meğazi73; Tirmiz~ 
Cihad 15; Nesa~ Ebu Abdirrahman Ahmed b. Şuayb, es-Sünen, istanbul 1992, S1yam 2; ibn 
Mace, Cihad 9; Ahmed b. Hanbel, Müsned, llf/307. 
57 Müslim, iman 57-61, Fezai167-68; bk. Buhar\ Menak1b 23, Edeb 72, 77; Ebü Davüd, Edeb 6; Tirmiz\ 
Nikah 1, Birr 47; ibni Mace, Zühd 17; Muvatta, Hüsnü'1-huluk 9.Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
11/161, 189, 192, V/426, 427. 
5a Münav~ Feyzu'l-kadir, IV/439. 
59 Müslim, Masacid 3, 5; Ayrıca bk. Buhar~ Teyemmüm 1, Salat 56, Humus 8; Tirmiz\ Siyer 5; 
Darim\ Salat 111, Siyer 29; Ahmed b. Hanbel, Müsned, f/351, ll, 412 
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"Çal~ .;;.._r..ı : Bana SaM rüzgany/a da yardtm olundu" buyurulmuştur.6o Bunlar 
Hz. j=leygamber'e ihsan edilen mucizelerdendir. 
Mucize, sözlükte "bir şeye güç yetirememek" anlamındaki acz kökünden tü-
reyen mucizin (aciz bırakan) isim şeklidir. Terim olarak ise mucize peygambe-
rlerin doğruluklarını ispat edebilmeleri için Allah tarafından tabiat kanuniarına 
aykırı olarak kendilerine ikram olunan önemli olaylara denir. Kur'an'da mucize 
kelimesi yer almamakla birlikte acz kökünden fiil ve sıfat kalıpları "aciz kalmak; 
güçsüz bırakmak; Allah'ın ayetlerini yalanlamak amacıyla yarışmak" manaların­
da yirmi bir ayette geçer. Hadislerde de mucize kelimesi görülmemekte, fakat 
acz kökünden türeyen çeşitli kavramlar sözlük anlamında kullanılmaktadır.61 
Kur'an-ı Kerôıı'de peygamberlerin Allah tarafından gönderilmiş gerçek el-
çiler olduğunu kanıtlayan harikulade olaylar çok defa ayet (ayat) kelimesiyle 
ifade edilmiştir. Hz. Salih'in devesi, Hz. Musa'nın asası ile parıltılı eli, Hz. isa'nın 
gösterdiği olağan üstü hadiseler ve inkarcıların peygamberlerden mucize ta-
lepleri genellikle bu kelime ile anlatılmıştır. Hadislerde de peygamberlik delilleri 
umumiyetle ayet kelimesiyle ifade edilmiştir.62 
·peygamberlerin her halini mucize kapsamına katmak ne kadar yanlışsa, 
onların hayatında hiçbir mucize görmemek de o kadar yanlıştır. Burada önemli 
olan rivayetlerin sıhhat derecelerinin tespiti, haberlerin niteliğidir. Diğer pey-
gamberlerin hayatında olduğu gibi Hz. Peygamber'in hayatında da bir takım 
mucize kabilinden olaylar, harikulade haller görülmüştür. Yukarıda zikrolunan 
bir aylık mesafeden düşmanların kalplerine korku salınması dışında Hz. Pey-
gamber'den nakledilen daha değişik mucize örnekleri de vardır. MOsJim'in 
Fezail bahsinde zikredilen bu mucizelerin başında yiyecek ve içeceklerin ço-
ğalmasıyla,63 cansız varlıkların kendisine selam vermesi,64 meleklerin kendisine 
yardım etmesi gibi hususlar geJir.6s 
Mucizeler peygamberlerin sıdk ve sadakatlerini, Allah'a olan tevekkül ve 
teslimiyetlerini gösteren en önemli delillerdir. Ne var ki hadislerde nakledilen, 
ahad yoluyla sabit olan bu tür haberler, Hz. Peygamber'in hissT mucizelerinin 
zuhOr ettiği konusunda bir kanaat meydana getirse de tevatür-i manevidenilen 
kesinlik derecesine ulaşamamaları sebebiyle inanılması gereken iman konuları 
arasında yer almamaktadır.66 MOsJim'in Sahih'i de dahil olmak üzere daha çok 
siyer, şemail, delailü'n-nübüvve ve hasaisü'n-nebT türü eserlerde Hz. Peygam-
ber' e nübüvvet öncesi döneme ait bazı fevkaladeliklerin nisbet edildiğini göste-
60 Müslim. istiska 17; bk. Buhari; istiska 27. 
61 Wensinck, AJ, el-Mucemu'/-müfehres li-elfiizl'l-hadis en-nebevi, istanbul1988, "acz" md. 
62 Bulut, Halil ibrahim, "Mucize", DiA, istanbul 2005, XXX/350. 
63 Müslim, Fezail4-10; bk. Buhari; Menakıb 25; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 111/147, 340, V/238. 
64 Müslim, Fezail1; Ayrıca bk. Tirmizi; Menakıb 5; Darimi; Mukaddime 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
V/89, 95, 105; Hakim, Ebu Abdiilah Muhammed b. en-Nsaburi; ei-Müstedrek ale's-Sahihayn, 
Beyrut 1990, 11/607; Heysemi; Mecmeu'z-zevaid, Vlll/260; Çelebi, ilyas, "Muhammed", DiA, is-
tanbul 2005, XXX/447. 
6s Müslim, Fezail47. 
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ren bu tür rivayetlerle kelam alimleri istidlalde bulunmamışlardır. Hadis litera-
türünde yukarıda geçen hissimucizeler ise ahad haberlerdendir ve kesin bilgi 
ifade etmediği için sadece haber değeri taşımaktan öteye geçememektedir. 
islam'ın her zamanda ve her mekanda geçerli olan en büyük ve en mükemmel 
delili, Kur'an-ı Kerin'dirP Hz. Peygamber'in elinde zuhur eden bu gibi olaylar 
nübüwetin ispatından daha çok müslümanların imanlarını artırmaya yönelik 
ilahilütuflar olarak algılanmıştır.68 
Bu ilahi lütuflar içinde kendisine gökten melekler iridirildiği gibi, zaman 
zaman değişik ikramlarda da bulunulmuştur. Meleklerin peygamberle harb et-
mesinin sadece Bedir gününe mahsus olmadığı, Uhud gününde de kendisini 
yalnız bırakmadıkları hadiste.açıkça ifade olunmaktadır.69 Bu hadisin yorumun-
da bazı alimler meleklerin fiilen çarpıştıklarını, bazıları da yalnız Bedir günü sa-
vaştıklarını, bunun dışındaki günlerde ise savaşta hazır bulunup çarpışmadıkla­
rını, sadece mürnin orduların sayıca çok görünmelerini sağlayıp onlara moral 
vermek olduğunu söylemişlerdir. Meleklerin savaşlarda fiilen harbetmeyip sa-
dece müminlere dua ettikleri görüşü dikkate alındığı zaman Uhud gününde Hz. 
Peygamber'in yaralanmasının hikmeti de anlaşılmış olur. Buna göre meleklerin 
başta peygamber olmak üzere müminlere savaşlarda yardım etmesi onlara 
moral vermeleri şeklinde olmaktadır. Nitekim savaşta meleklerin müminlere 
yardım ettiğini bildiren ayetlerde de onların son derece güçsüz iken Allah'ın Be-
dir'de kendilerine yardım ettiği, peygamberin müminlere "Rabbinizi, indiri/miş 
üç bin melekle yardim etmesi size yetmez mi?" dediği, sabrettikleri ve Allah'a 
karşı gelmekten sakındıkları takdirde onlar ansızın üzerlerine gelmeleri .duru-
munda bile, Rablerinin nişanlı beşbin melekle kendilerine yardım edeceği, Al-
lah'ın bunu onlara bir müjde olması ve kalplerinin onunla yatışması için yapa-
cağı ifade edilmiştir.7° 
b. Yeryüzünün Mescid KI Immasi 
Hadisteki sayılan ikinci özellikte u~J ı~ :_;.jlıı es! ~J : Yeryüzü bana see-
de yeri ve temizleyici ki/Indi" denilmiştir. Bu hadise göre mürninler namazlarını 
istedikleri yerde kılarlar.71 Geçmiş peygamberlere ancak kilise ve havra gibi özel 
yerlerde namaz kılmak mübahtı. Bu ümmete ise bazı yerler dışında bütün yer-
yüzünde namaz kılmaya izin verilmiştir. Gerçi Hz. isa, yeryüzünde çok dolaşır ve 
67 Çelebi, "Muhammed", DİA, XXX! 44 7. 
68 Bulut, Halil İbrahim, "Mucize", DİA, XXX/352. Mucize konusunda günümüze kadar yazılan belli 
başlı eserler şunlardır: Bakıllan1 el-Beyan; Beyhakt Deli!iitü'n-nübüwe; Muhammed b. İbrahim ei-
İşbH Mucizi!itü'n-nebi; İbn Teymiyye, e/-Mucizi!it ve'l-kerami!it; İbn Merzük ei-Hafi:l, e/-Ayiitü'/-
beyyini!it; İbn Hacer ei-Askalant ei-Ayiitü'n-neyyirat; İbni Hamdan, e/-Mucizi!it; İbrahim Edimeli, 
Mucizi!it·l Nebeviyye; Yüsuf en-Nebhant Hüccetulli!ihi ale'/-i!ilemin; Uzun Ali Efendi, Risi!ile-i Muci-
ze; Hasan Ziyaeddin ltr, Beyyini!itü'l-mucizeti'l-hi!ilide; Muhammed b. Ahmed, ei-Mucizetü'l-kübra 
el-Kuran; Abdülaz~ Muhammed Selman, Mucizi!itü'/-enbiyi!i ve'r-rusü/; Muhammed Mütevelli eş­
Şa'ravt Mucizi!itü'l-enbiyi!i. Bk. Ay. 
sg Müslim, Fezail47. 
10 Al-i imran 3/123-126. 
71 Buhart Teyemmüm 1, Salat 56, Humus 8; Nesat Gusül 26, Mesacid 42; Ahmed b. Hanbel, Müs-
ned, 111/304. 
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namaz vakti geldiğinde bulunduğu yerde namazını kılardı, fakat ona her yerden 
teyemmüm etmek caiz değildi. Her yerde namaz kılmak ve teyemmüm etmek 
yalnız Hz. Peygamber'e mahsustur.72 
c. Ganimetierin He/al 0/mast 
Hadiste zikrolunan üçüncü özellik, " ~ı.:iiı J ~~ : Bana ganimetler he/al kt-
lmdt" cümlesidir. Ganimet, gayri müslimlerden savaş yoluyla elde edilen mal 
varlıklarına denir. Kur'an'da "ganimet" anlamında netelin çağulu olan enfal de 
kullanılmış olup özellikle ganimetle ilgili hükümleri açıklayan sekizinci süreye 
bu ad verilmiştir. Medine'ye hicretinden sonra cahiliye devrinin bu uygulamala-
rını ortadan kaldıran Hz. Peygamber, ganimetin kendisine ve ümmetine heıaı 
kılındığını bildirmiş, ganimetin mahiyeti, elde ediliş şekli, taşınması ve taksimi 
gibi konularda yeni kurallar koymuştur ki bunlar hadis mecmualarının siyer, ci-
had, megazt zekat, humus, tey, ticarat ve imarat gibi bölümlerinde geniş yer 
tutar. Ganimetin beşte biri Entaı süresinin 41. ayetinde zikredildiği gibi Allah'a, 
resulüne, hısımlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Bu ayette 
de ganimetierin Hz. Peygamber' e helal kılındığı açıkça ifade olunmaktadır. 
Ganimetierin Hz. Peygamber'den önce hiçbir peygambere helal kılınmadı­
ğını gösteren bir çok rivayet mevcuttur.73 Ganimet hususunda eski ümmetler iki 
kısma ayrılmışlardı. Bir kısmına ganimet almaya hiç izin verilmemiş, bir kısmına 
izin verilmiş fakat aldıkları ganimetieri yemek helal kılınmamıştı. Bir ateş gelir 
onların aldıkları ganimetieri yakardı.74 Hadis, Müslim'in dışında daha bir çok 
kaynakta yer almaktadır.75 Hadisin sahih olmadığı konusunda herhangi bir itira-
za rastlanmamıştıus 
d. Bütün insanltğa ve Son Peygamber Olarak Gönderilmesi 
Hadiste geçen bir diğer özellikte "~ır LJ"öı Jı ~-' : Ben bütün insanlara pey-
gamber olarak gönderildim" buyurulmuştur. Hz. Peygamber'in önemli bir özelliği 
de budur. Bu durum başka hadislerde "Ben ktrmtztya ve siyaha herkese gönde-
rildim"77 veya "Ben bütün insanltğa gönderildim" şeklinde ifade olunmuştur.7s 
Nübüwet kapısı Hz. Peygamber ile kapanmıştır. Kur'an'da bu konuda 
"Muhammed, sizin erkeklerinizden birinin babast değildir. Fakat o, Allah'm 
72 Müslim, Mesacid 3; bk. Buhar;; Teyemmüm 1; Tirmizi; Siyer 5. 
73 Buhar;; Teyemmüm 1, Salat 56, Humus 8; Müslim, Mesacid 3, 5; Tirmizi; Siyer 5; Darimi; Salat 
111, Siyer 29; Ahmed b. Hanbel, Müsned,l/351,11/412. 
74 Müslim, Mesacid 3. 
75 Bk. ibni EbiŞeybe, Ebü Bekir Abdullah b. Muhammed, e/-Musannef, Riyad 1409, Xl/433; Hu-
meydi; Ebü Bekr Abdullah b. ez-Zübeyr b. ~a ei-Kureşi; ei-Müsned, Kahire 1979, nr. 945; Buhar;; 
Teyemmüm 1; Nesa i; Nahl46; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 111/304, V/148; Beyhaki; es-Sünenü'l-
kübra, 1/212, 11/329, 433, Vl/291, IX/4; Ebü Nuaym, Hilyetü'/-ev/iyô ve tabakôtü'l-asfl}'ô, Beyrut 
1967, Vlll/316; Heysemi; Mecmeu'z-zevaid, Vlll/59; Mütteki; Kenzü'l-ummal, nr. 32058, 32063, 
32064, 32065. 
76 Ayni; Ebü Muhammed Bedrüddiı Mahmüd b. Ahmed, Umdetü'l-karifişerhi Sahihi'I-Buhari, Kahire 
1972, IV/1:L 
77 Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV/416; Heysemt Mecmeu'z-zevaid, VIII, 258. 
78 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 111/304; Taberani; ei-M'ucemü'l-kebir, Xll/413; Beyhaki; es-Sünenü'l-
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resD/ü ve nebilerin sonuncusudur" buyurulmuştur.79 Hadislerde de "Benimle 
nebi/er sona erdirildi" denilmiştir.ao Kur'an ve sünnetteki bu gerçek Hz. Pey-
gamber'in bir temsili ile de teyit edilmiş, bizzat kendisi tarafından yapılan bu 
benzetmede kendisi ile diğer peygamberlerin misalinin bir ev inşa ederek onu 
tamamlayan ve mükemmelleştiren yalnız bir tuğla yerini açık bırakan adamın 
misali gibi olduğu, o boş tuğla yerinin kendisine tahsis edildiği ve kendisinin 
peygamberlerin sonuncusu olarak gönderildiği açıkça ifade edilmiştir.aı Hadis, 
aynı şekilde başka muhaddisler tarafından da nakledilmiştir.a2 Yalancı pey-
gamberler, birer sahtekar olduklarından onlar, peygamber olarak değerlendiri­
lemezler. Hz. isa'nın tekrar yeryüzüne ineceğine dair haberler O'nun yeni ~ir 
peygamber olarak değil, Hz. Peygamber'in ümmetinden biri olarak geleceği 
şeklinde yorumlanır. Bu da O'nun son peygamber oluşu gerçeğini değiştirmez. 
Hadiste beşinci husus olarak zikrolunan şefaat konusu, Hz. Peygamber'in 
ahiretteki üstünlükleri kısmında ele alınacaktır. 
e.Cevamiu'l-Kelim Verilmesi 
Hz. Peygamber'in veciz sözlerini ve kendisinin veciz konuşma özelliğini ifa-
de eden bir ta birdir. "Toplayıp bir araya getiren" anlamındaki cami ile "söz" an-
lamındaki kelimenin çoğul şekillerinden meydana gelen bu tamlama ile hadis 
ilminde Hz. Peygamber'in az sözle çok mana ifade etme özelliği kastedilmiştir. 
Hz. Peygamber, diğer peygamberlerden farklı olarak sadece kendisine verilen 
özellikleri saydığı bir hadiste "~ı t!~ ~ : Ben cevamiu'J-ke/im ile gönderil-
dim"a3 " ~~ t;ır. ~~ : Bana c~vamiu'J-kelim verildi" demektedir.a4 SüyOtT 
(ö.911/1505)'nin hasen hadis olarak değerlendirdiği bir başka hadiste de 
"Bana söz başlangiçlan, der/i toplu manalar ve söz sonlarm1 ifade etme kabili-
yeti verildi" denilmiştir.as Bazı alimler sözü edilen hadisin bir rivayetindeki "gön-
derildim" ifadesini dikkate alarak cevamiu'l-kelimin Kur'an-ı Kerm olduğunu, 
diğer bazıları da cevamiu'l-kelimle Kur'an ve hadisin birlikte kastedildiğini söy-
lemişlerse de başta ibn Şi ha b ez-Zührl (ö.124/7 42) olmak üzere birçok alim 
cevamiu'l-kelimi hadis olarak anlamışlardır. Birkaç örnek zikretmek gerekirse, 
"Am eller niyetiere göre değer/enir"as, "Sana şüpheli geleni b1rak, şübhe verme-. 
yene bakf"a7, "Sizden biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iyi 
bir mürnin olamaz"aa, "Dünyaya iltifat etme ki Allah seni sevsin; insaniann eline 
79 Ahzab 33/40. 
aa Münavt Feyzu'/-kadir, IV/438. 
aı Müslim, Fezail 23. 
a2 Buhart Menakıb 18; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 111/9. 
a3 Buhart Cihad, 122, Tabi", 22, itisam 1; Müslim, Mesacid 6. 
84 Müslim, Mesacid 5, 7-8, Eşribe 71. 
as ibni EbiŞeybe, Musannef, 1/261; Ebu Ya'la, Ahmed b. Ali b. ei-Müsenna et-Teminiei-Mevsılt ei-
Müsned, Beyrut 1410, Xlll/209; Beyhakt Şuabü'l-inan, Beyrut 1410, 11/160; Heysemt Mec-
meu'z-zeviiid, Vlll/263. 
as Buhart Bed'ü'l-vahy 1, hıan 41, Nikah 5, Menakıbu'l-ensar 45, itk 6, Eyman 23, Hiyel 1; Müslim, 
imaret 155. 
a1 Tirmiz1 Kıyamet 60. 
aa Buhart hıan 7; Müslim, hıan 71-72; Tirmizt Kıyamet 59; Nesat hıan 19, 33; İbn Mace, Mukad-
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bakma ki halk seni sevsin"89, "AIIah'a inandtm de, sonra da dosdoğru ol!" hadis-
leri bu tür hadislerdendir.9° Cevamiu'l-kelim mahiyetindeki hadisleri derleme 
faaliyetieri IV/X. yüzyılda başlamıştır. Bu konuda, ibn Düreyd (ö.321/933) tara-
fından e/-Müctena adlı .bir eser kaleme alınmış, ardından ibnü's-Sünnrnin 
(ö.364/ 97 4-75) et-Tcaz fi'l-hadfs adlı eseri onu takip etmiştir. Bu konuda Kaff81 
eş-Şaş1nin (ö.365j976)'nin de Cevamiu'l-kelimü'l-hadfs mine'l-mevaiz ve'l-
hikem adlı bir eseri vardır.9ı 
f.Peygamberlik MührüneSahip 0/mast 
Müslim'deki rivayetlere göre Hz. Peygamber'in özelliklerinden biri de onun 
peygamberlik mührünesahip olmasıdır. Mühür, bir şeyin resmiolduğunun deli-
lidir. Hz. Peygamber'in vücudunda bulunan mühür onun Allah tarafından gön-
derilişinin ve son peygamber oluşunun delilidir. Hz. Peygamber'in peygamberlik 
mührünü görenler vardır. Onlardan biri olan Cabir b. Semüre'dir. Cabir, Hz. Pey-
gamberin sırtında gördüğü mührün "e~ ~ llts- : güvercin yumurtasma",92 Saib 
b. Yezid ise bu mührün "~ı ~ J-4 : çadtr düğmesine",9a Abdullah b. Sercis ise 
".j.!Bı ~~ts-: üzerinde et beni gibi ben/ere" benzediğini söylemişlerdir.94 
Rivayetlere göre peygamberlik mührü, Hz. Peygamber'in iki omuzu arasın­
da bulunmakta idi. Bu mühürden, daha önce inen kitaplarda bahsedilmiş, onun 
geleceği vadedilen peygambere bir alarnet olduğu haber verilmiştir. Hz. Pey-
gamber'in vefatından sonra o mührün kaybolduğu da rivayet edilmiştir.95 
Nübüvvet mühründen bahseden rivayetler çoktur.96 Bunların bazısında 
mührün üzerinde etten yazılmış "Muhammedü'r-resOiullah" cümlesinin yazılı 
olduğu, bazısında "AI/ahu vahdeh" et kısmının dışında ise "Nereye dilersen ora-
ya git, çünkü muzaffersin" ibaresinin bulunduğu bildirilmiştir. Fakat bu rivayet 
çok zayıftır. Bazıları nübüvvet mührünün nurdan olduğunu söylemişlerdir. Nitı;ı­
kim Hz. Aişe'nin bu hususla ilgili olarak "Peygamber'in vetatmdan sonra mührü 
araşttrdtm, fakat onun ka/dmldtğmt gördüm" dediği de rivayet olunmuştur.97 
Bütün bu bilgilere rağmen, rivayetlerin tamamı değerlendirildiğinde, Hz. 
Peygamber'in kürek kemiğine yakın bir yerde bir beninin bulunduğu anlaşıl­
makta, ancak buna kendisinin herhangi bir olağanüstü nitelik atfetmediği ve 
nübüvvet mührü olarak isimlendirmediği, benin doğuştan olduğu görüşü ağırlık 
kazanmakta, bu benin nübüvvetin delillerinden biri olarak algılanmasının son-
radan ortaya çıkmış bir kanaat olup bu telakkinin benimsenmesinde, ehl-i kita-
->-> 
dime9. 
s9 İbn Ma ce, Zü h d 1. 
90 Tirmizt Zühd 61; İbn Mace, Fiten 12. 
9ı Bk. Kandemir, "Cevamiu'I-Kelim", DiA, Vll/440. 
92 Müslim, Fezail 110. 
93 Müslim, Fezail 111; Hadisin geçtiği diğer kaynaklar için bk. Buhart Vudü 40, Menakıb 22, Merda 
18, Daavat 30; Tirmizt Menakıb 11. 
94 Müslim, Fezail112; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V/82. 
95 Davudoğlu, Ahmed, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, istanbul 1983, X/131. 
96 Bk. Buhar ı Vudü 40; Tirmizt Menakıb 11. 
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bın kutsal metinlerinde geleceği bildirilen peygamberi e ilgili ifadeleri n ya.nı sıra 
bu bene de işaret edildiği ne dair şüpheli rivayetlerin de etkisi olduğu sonucuna 
varılmaktadır. Ayrıca başta Kur'an ayetleri olmak üzere Hz. Peygamber'in nü-
büwetini ispat eden pek çok delil varken, söz konusu bene vurgu yapılmasının 
da isabetli görünmediği belirtilmektedir.9s 
g.Hazine Anahtarlarmm Verilmesi 
Hz. Peygamber'in özelliklerinden birisi de O'na yeryüzü hazine anahtarları­
nın verilmiş olmasıdır. Hz. Peygamber bir hadisinde bu durumu açıkça ifade 
etmiş ve ",;•}iı .;ı!'.r ~~ ~~ : Bana yeryüzü hazinelerin anahtarlan ihsan edildi" 
buyurmuştur.99 Burada kastedilen durum Kur'an'da yer alan "De ki: "Ben size, 
'AI/ah'm hazineleri benim yammdad1r' demiyorum n ayetine ters değildir.1oo Ayet, 
müşriklerin Hz. Peygamber' e hitaben söyledikleri "Rabbinden ona bir ayet indi-
rilseydi ya" sözlerine bir cevaptır.101 Yani," Allah'ın kudretinin hazineleri yanımda 
değildir ki, teklif etmiş olduğunuz ayetleri indirebileyimn demektir. Allah'ın hazi-
neleri, Allah'ın kudreti içerisinde olan her şeydir. Yani "Ben, sizin teklif ettiğiniz 
şeyler arasından istediğim herşeyi yapabilme imkanına sahip değilimn anlamı­
na gelmektedir. Allah Teala lütfedip ihsan ederse peygamber o hususta bir im-
kana sahip olabilir. Aksi takdirde olmaz. Hz. Peygamber bu anahtarların neler 
olduğuna başka hadislerinde de işaret etmiş, mesela bir hadisinde "Bana 
Şam'ın anahtarlan verildi" demiştif.1°2 Hatta bu verilme durumu bir diğer hadis-
te "Dünyanın anahtarları bana üzerinde ipekten kadife olan alaca bir at üzerin-
de getirilip verildi" denilerek ayrıntıianna da yer verilmiştir.1o3 Bu hadisin şer­
hinde zaten hadis alimleri, Hz. Peygamber'e ihsan olunan şeyleri kendisinden 
sonra ümmetine nasip olacak fetihler veya onların istifadesine sunulacak olan 
madenler olarak açıklamışlardıf.104 Hadisin kapsamının bu şekilde sınırlandırıl­
ması, arada çelişki olduğu vehmini de ortadan kaldırmaktadır. 
h.Namaz Saflarm m Meleklerin Saflan Gibi K1lınmas1 
Hz. Peygamber'in özelliklerinden birisi de ümmetinin meleklerin saftuttuğu 
gibi namazda saf tutmalarıdır. ibn Abbas, ibn Mesud, ikrime, Said b. Cübeyr, 
Mücahid ve Katade gibi alimiere göre, melekler semada dünyada müminlerin 
namaz için saftutmaları gibi saftutarlar.1os ei-Camiu's-sağfr'de bu durum,"~ 
.S::."')I.Jı J~ ı.;_,._., : Saflanmiz meleklerin saflan gibi k1lmd1n cümlesiyle ifade 
edilmiştir.1os 
98 Sinanoğlu, Mustafa, "Nübüwet Mührü", DiA, istanbul 2007, XXXIII/291-293. 
99 Buhart Cihad 122; Nesat Cihad 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 11/26; Geniş bilgi için bk. Kande-
mir, "Muhammed", DiA, XXX/424. 
1oo En'am, 6/50. 
101 En'am, 6/37. 
102 Hat lı, Ebü Bekr Ahmed b. Ali ei-Bağdadt Tarihu Bagdad, Beyrut ts, 1/131; ibn Asakir, ibn Asakir, 
Ebu'I-Kasım Ali b. ei-Hasen, Tarihu D1maşk, Dımaşk ts, 1/88. 
1o3 Ahmed, lll, 327; Heysemt IX, 20. 
104 ibn Hacer, Ahmed b. Ali ei-Askalant Fethu'l-biirişerhu Sahihi'I-Buhari, Beyrut ts, Vl/128. 
1os Suyüti ed-Dürru'/-mensur, Mısır ts, V/271. 
1os Suyütt e/-Cfimiu's-sagir, nr. 5889. 
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Bu sayılanların dışında O'nun ümmetinin en hayırlı ümmet olması,107 Arş'ın 
altında!') Fatiha ve Bakara'nın sonları ile ve bunlardan fazla olarak Mufassal su-
relerin indirilmesi,1os yine Arş'ın altından Ayete'l-kürsi'nin inzal buyurulması,1os 
musibet anında onların "Biz Allah'a aidiz ve yine ona dönecegiz" denilen istirca 
duasının ögretilmesi, kendisine kırk erkek gücü ihsan olunması,uo O'nun husu-
siyetleri arasında zikrolunmuştur.111 
Hadislerde zikrolunan bu hususlar dışında Kur'an'da da Hz. Peygamber'in 
faziletine delalet eden birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerde Allah'ın diger 
peygamberlerden, Hz. Peygamber'e inanıp ona yardım edeceklerine dair söz 
ald@,112 O'nunla konuşanların seslerini yükseltmelerinin yasakland@,113 öteki 
peygamberlere hem Allah Teala'nın hem de ümmetierinin kendi isimleriyle hi-
tap ettikleri halde,u4 Allah Teala'nın O'na ismiyle degil "Ey neb1'115 "Ey resuı"us 
gibi sıfatlarla hitap ettigi, sahabierin birbirlerine seslendikleri gibi O'na ses-
lenmekten menedildikleri,117 Kur'an'da sadece O'nun hayatına yemin edildigi 
gibi hususlar zikrolunmaktadır.118 
C. _AHiR ETE AiT ÜSTÜNLÜKLERi 
Hz. Peygamber, ülü'l-azm denilen büyük peygamberlerden biri olan ibrahim 
aleyhisselamın soyundan gelmektedir. O gerek soy, gerekse ahlak bakımından 
bütün insani@ n efendisi ve önderidir. Fezail bölümünde yer alan üçüncü hadis-
te Hz. Peygamber bu gerçegi ifade ederken şöyle buyurmuştur: 
u~ :ulı ~Go JJlı ~ı~~ y. jfij ~~ı ~Y- ~~~ ~.3 :ı;:. til: Ben kıyamet gününde 
Adem ogullarının efendisiyim. Kabri ilk açılacak, ilk şefaat edecek ve şefaati ilk 
kabul edilecek olan kimseyim. n119 
Bu hadiste Hz. Peygamber'in üç özelligine dikkat çekilmektedir. 
l.Kıyamet Günü insanilitın Efendisi Olması 
Hadiste geçen efendi anlamına gelen seyyid, hayır hususunda kavminden 
üstün olan, sıkıntı zamanında kendisine koşulan ve herkesin işini gören, kötü-
lükleri insanlardan def eden kimsedir. Hz. Peygamber'in hem dünyada hem 
ahirette insanların ulusu ve efendisi oldugu halde burada kıyamet gününde di-
101 Fakih~ Ahbaru Mekke, Beyrut 1414, 111/117. 
1os ibnü's-Sünn~ s. 253; Hakim, Müstedrek, ı, 757; Beyhak~ Şuabü'ı-iman, ll, 485. 
1os Buhar~ et-Tarihu'ı-kebir, ı, 249; ibnü'z-Zars, Fezai/ü'ı-Kur'an, s. 92. 
110 Heysem~ Mecmeu'z-zevaid, ıV/293, Vlll/296. 
111 Taberan~ ei-Mu'cemü'l-kebir, XII, 40; Heysem~ Mecmeu'z-zevaid, ll, 330. 
= Al-i imran 3/81. 
113 H ucurat 49/ 2. 
114 Bakara 2/35; Maide 5/110; Araf 7/1, 34, 144; Hüd 11/32, 48, 62; Meryem 19/12; Saffiit 
37 /104; Sa'd 38/26. 
115 Enfiil 8/64; Ahzab 33/1. 
11s Maide 5/67; Talak 65/1. 
117 NGr 25/63. 
118 Hicr 15/72. 
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ye takyid etmesinin sebebi kıyamette büyüklüğünün herkes tarafından kabul 
edileceği, ona karşı gelen tek bir kimse kalmayacağı içindir. Bu paye ona Allah 
Teala tarafından verilmiştir. Kur'an'da bu hususa yer verilirken, "Biz seni başka 
değil ancak alemiere rahmet olarak gönderdik" buyurulmuştur.12o Onun alemle-
re r?hmet oluşu, bir çok bakımdan kendisini imtiyazlı kılmış, O'nu diğer insan-
lardan üstün bir konuma getirmiştir. Yaratıcı O'nu başka bir şey için değil, yalnız 
ve yalnız alemiere rahmet olarak göndermiştir. O, yukarıda ifade buyurduğu 
gerçeği övünmeyi sevdiği için değil sadece Rabbi'nin kendisine olan ikramlarını 
bildirmek için haber vermiştir.121 Zira O'nun görevi kendisine bildirilen gerçekle-
ri açıklamak, insanlığı aydınlatıp onları doğru yola kılavuzlamaktır. O, sade~e 
"Rabbinin nimetlerini anlat" ayetinde kendisine emredilen görevi yerine getir-
mekle yetinmiştir.122 Zaten diğer rivayetlerde O'nun "~ ~_, : Övünme yok!" bu-
yurması, sahip olduğu bu üstünlükleri bir övünme ve iftihar vesilesi olarak de-
ğil, bir gerçeğin ifadesi olarak söylediğini göstermektedir.123 
Diğer eserlerde geçen ve metni, "~~_,.&ı Js- ..r..f''lı, .:J3t.ıı ~}"i ui : Ben Allah ka-
tmda gelmiş geçmiş bütün insanltğm en değerlisiyim, övünme yok" şeklinde 
olan hadis, Müslim'de yer alan "ı...ı.,ölı ~J! ~~~ .u_, """' ui : Ben ktyamet günü Adem 
oğullanntn efendisiyim" hadisiyle tıpatıp örtüşmektedir.124 Zira her iki hadiste 
de Hz. Peygamber'in bütün insanlığın en değeriisi olduğu vurgulanmaktadır. 
Peygamberler arasında üstünlük çıkarılmaması esas ilke ise de yasak olan, di-
ğerlerinin eksik yönlerinin ortaya konulma derecesine vardırılmasıdır. Yoksa 
gerçeklerin ifade edilmesine engel bir durum söz konusu değildir. Peygamber 
olma hususunda peygamberler aralarında fark olmasa da fazilet ve meziyetler 
hususunda elbette ki fark vardır. Nitekim Kur'an'da "Biz peygamberlerin bir 
ktsmmt diğerlerinden üstün ktldtk" buyurulmuştur.12s 
2.ilk Dirilecek Kişi 0/mast 
Yukarıdaki hadisten de anlaşılacağı gibi O, kıyamet günü kabri ilk açılacak, 
ilk olarak dirilecek kişidir.126 O'nun Haşir isminde de zaten bu mana vardır. 
Haşir, dirilişten sonra insanların arkasında toplandığı kişi demek olduğuna göre 
O'nun insanlardan önce dirileceği hususu da buradan anlaşılmış olur.127 
3.ilk Şefaat Edecek Kimse 0/mast 
O'na kıyamet gününde ümmetine şefaat hakkı verilmiştir.12a Kıyamet günü 
120 Enbiya 21/107. 
121 Duha 93/11. 
122 Duha 93/11. 
123 Darim\ Mukaddime 1. 
124 Müslim, Fezail 3. 
125 Bakara 2/253. 
12s Müsıim, Fezail 3; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 11/540. 
127 Müslim, Fezail 124-125; bk. Buhar\ Menakıb 17, Tefsr Saf 1; Tirmiz\ Edeb 67; Ahmed b. Han-
bel, Müsned, IV/80, 84; Muhammed ismi için bk. Al·i imran 3/144; Ahzab 33/40; Muhammed 
47/2; Fetih 48/29. 
12a Buhar\ Teyemmüm 1, Salat 56, Humus 8; Nesa\ Gusl 26, Mesacid 42; Ahmed b. Hanbel, Müs-
ned, 111/304. 
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insanlara şefaat etmesi, mahşerin dehşetinden ümmetine nefes aldıracak im-
kan sa~laması, ümmetinden kalplerinde zerre kadar iman bulunanları cehen-
nemden çıkarmak için şefaat etmesidir. islam alimleri, Hz. Peygamber'in, mah-
şer meydanında uzun bekleyiş sıkıntısı içindeki insanların hesaba çekilmesini 
sağlamak, ayrıca müminlerin cennetteki derecelerini yükseltmek amacıyla Al-
lah katında şefaat edeceği hususunda ittifak etmişlerdir. Konunun tartışılan 
yönü, tevbe etmeden ölen, küçük veya büyük günah işlemiş müslümanlarla ilgi-
lidir.129 Hz. Peygamber'in bu beyanı kendisinin bütün yaratılmışların en üstünü 
olduğunu gösterir. Hakikat budur. Bunun dışında onun mütevazi ve alçak gö-
nüllü olduğunu gösteren rivayetler, O'nun edeb ve terbiyesinin gereği olarak 
söylediğine hamledilmiştir. Aksi takdirde O'nun yaratılmışların en üstünü ve fa-
ziletlisi olduğunda şüphe yoktur. 
4.Havuzun Verilmesi 
Hz. Peygamber'in özelliklerinden biri de Havz'a sahip olmasıdır. Kur'an'da 
havz kelimesi geçmemekte, kevser ise aynı adla anılan sürede bir defa zikre-
dilmektedir.'30 Kevser kelimesi de daha çok Hz. Peygamber'e cennette verile-
cek olan nehir anlamında yorumlanmıştır.m Havzın cennette sadece Hz. Pey-
gamber'e tahsis edilmiş bir yer olduğu kabul edilmekle birlikte, kıyamet günün-
de diğer peygamberlerin de havuzlarının bulunacağını, onların havzlarının başı­
na gelerek ümmetierinin çokluğu ile övünecekleri, Hz. Peygamber'in de kendi 
havzına gelerek ümmetinin diğer ümmetierden fazla olacağını ümit ettiğini ha-
ber veren rivayetler de bulunmaktadır.132 Buna rağmen Hariciler'le Mutezile'den 
bazıları havuz hadisini inkar etmişlerdir.133 
Müslim'in havz konusunda rivayet ettiği hadisiere bakıldığında, Hz. Pey-
gamber'in oraya en önce varacak kişi olacağı,134 kim gelirse ondan içeceği, içe-
nin ebediyen susamayacağı, bununla birlikte Hz. Peygamber'in kendilerini tanı­
dığı bir takım kimselerin oraya geleceği, sonra kendisi ile onların arasına girile-
ceği,135 Peygamber'in onların kendisinden olduğunu söyleyeceği, ama onların 
peygamberden sonra değişik şeyler yaptıklarının belirtileceği, bunun üzerine 
Peygamber'in de "Benden sonra yolunu değiştirenler uzak olsun" diyeceği,136 
onun bir aylık mesafede bulunduğu, köşelerinin düz, suyunun gümüşten daha 
beyaz olduğu, kokusunun miskten daha güzel, bardaklarının da gökyüzünün 
yıldızları kadar olduğu,137 bir diğerinde suyunun sütten daha ak ve baldan daha 
129 Yavuz, Yunus Şevki, "Şefaat", DiA, XXXVII If, 413. 
130 Kevser 108/1. 
131 Ta beri; Muhammed b. Cerr, Gamiu'l-beyan an tevili ayi'I-Kur'an, Mısır 1954, XXX, 320-325; Müs-
lim, Salat 53. 
132 Tirmizi; Kıyamet 14; Taberani; ei-Mucemü'l-kebV", Vll/212. 
133 Sk. Ertürk, Mustafa, "Havz-ı Kevser", DiA, istanbul1997, XVI/546-549. 
134 Müslim, Fezail 25. 
13s Müslim, Fezail 26. 
13s Müslim, Fezail 26-29, 32, 38. 
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tatlı olduğu,138 genişliğin Eyle ile Cuhfe arası gibi,139 bir diğer rivayette San'a ile 
Medine,140 bir başkasında Şam'da bulunan Cerba ile Ezruh,141 bir diğerinde 
Arnman ile Eyle,142 bir başkasında Eyle ile Yemen'de ki San'a arası gibi oldu-
ğu,143 bir farklı rivayette San'a ile Medine,144 bir diğerinde Medine ile Arnman 
arası, kadar olduğu,145 kaplarının gökyüzünün yıldıziarına benzediği,14s sayıları­
nın gökyüzündeki yıldızlardan daha çok olduğu,147 sularının gürül gürül aktığı 
belirtilmiştir.148 
Havz-ı Kevser'in uzunluğu ve genişliği hakkında Çeşitli ölçüler de beyan 
edilmiş, bu rivayetlerin içinde en büyüğünün havzın bir aylık yol kadar uzun, en 
küçüğünün ise üç günlük yol mesafesinde olduğu belirtilmiştir. Bundan Hz. 
Peygamber'in her defasında havzının büyüklüğünü o anda hatırına geldiği şe­
kilde ifade buyurduğu anlaşılmaktadır. Ancak rivayetlerde havzın kenar uzunlu-
ğu için örnek gösterilen farklı mekanlardan bir kısmının bazı raviler tarafından 
hata yoluyla veya ifade arasına sokuşturularak nakledildiği, bu sebeple söz ko-
nusu rivayetlerin sıhhat durumunun tartışmalı olduğu da gözden uzak tutul-
mamalıdır.149 Yine hadislerin zahirinden anlaşıldığına göre havuzdan su içmek, 
hesap görüldükten ve cehennemden kurtulduktan sonra olacaktır. 
Cennetteki havz ve kevserin özellikleriyle ilgili ayrıntılı bilgilerin genellikle 
Kitab-ı Mukaddes'ten alındığını ileri sürenlerin delil olarak zikrettiği tek örnek, 
son derece muhtasar bir ifadeden ibaret olup bu ifade ahiretin veya havzın tas-
virini değil sadece Hz. isa'nın dünyadaki hidayetini simgelemektedir.15o 
Havz ve kevser, islam akaidinin ahirete taalluk eden inanç konularından 
olup diniliteratürde epeyce yer işgal etmiş, kelam kitaplarında ahiret'hayatının 
safhaları anlatılırken ve tefsirlerde Kevser süresi açıklanırken havzdan söz 
edilmiştir. Hadis literatüründe ise Müslim'in rivayet ettiği bu hadislerin bir kıs­
mını diğer muhaddisler de rivayet etmişlerdir. Konularına göre tasnif edilmiş 
eserlerin kıyamet, eşrat-ı saat, fiten-melahim, tefsir, rikak ve zühd gibi bölümle-
rinde de havz ve kevserle ilgili rivayetler zikredilmiştir.151 
5.Diğer Üstünlükleri 
Muslim'deki bu bilgilere ilave olarak diğer eserlerde yer alan bazı rivayet-
138 Müslim, Feziiil 36. 
139 Müslim, Feziii131. 
140 Müslim, Feziii133. 
141 Müslim, Feziiil 34-35. 
142 Müslim, Feziiil 36. 
143 Müslim, Feziiil 39. 
144 Müslim, Feziiil 41. 
145 Müslim, Feziiil 42. 
146 Müslim, Feziiil 36. 
147 Müslim, Feziii136, 43. 
148 Müslim, Feziiil36. 
149 Ertürk, "Havz-ı Kevser", DiA, XVI/547. 
150 Ertürk, "Havz-ı Kevser", DiA, XVI/548. 
151 Bk. Ertürk, "Havz-ı Kevser", DiA, XVI/546-549. 
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lerde Hz. Peygamber'in kıyamet gününde peygamberlerin hatbi olacağı,152 in-
sanlara müjdeli haberler vereceği, cennet anahtarları ve hamd sancağının elin-
de buluiıacağı, çevresinde binlerle hizmetçi yer alacağı,15a ilk olarak elbise giyip 
Arş'ın sağında duracağı,154 vesileye ı.:ılaşacağı,155 habbullah olup156 Allah katın­
da sadece kıyamet gününde değil, gelmiş geçmiş bütün insanların en değerli­
si157 ve ümmetinin de diğer ümmetierden sayısal olarak daha fazla olacağı gibi 
hususlar zikredilmiştir.15s 
SONUÇ 
Müslim'in (ö.261j874) e/-Camiu's-Sahih'indeki uFezail" bahsi esas alına­
rak kaleme alınan bu makalede Hz. Peygamber'in özellikleriyle ilgili bir takım 
rivayetlere yer verilmiştir. Bu rivayetlerin başında Hz. Peygamber'in soylu bir ai-
leye mensup olduğu gelmektedir ki, tarihigerçekler de bu durumu teyit etmiş, 
O'nun soylu ve şerefli bir nesilden geldiği düşmanları tarafından dahi kabul 
edilmiştir. O'nun üstünlüğü sadece soy yönüyle kalmamış, bir peygamber ola-
rak da bütün insanlardan üstün yaratıldığı, alemiere rahmet olarak gönderildiği 
hususu hadislerin yanı sıra, Kur'an ayetleriyle de ifade edilmiştir. Bu üstünlü-
ğün açılımı olarak O'nun kıyamet günü peygamberlerin lideri ve hatibi olacağı, 
insanlara mGjdeli haberler vereceği, cennet anahtarları ve hamd sancağının 
elinde bulunacağı, çevresinde binlerle hizmetçi olacağı, ilk olarak elbise giyip 
Arş'ın sağında duracağı, vesileye ulaşacağı, habibullah olup Allah katında gelmiş 
geçmiş bütün insanların en değeriisi olduğu gibi hususlar zikredilmiştir ki, bütün 
bu bilgilerin, diğer hadis kaynaklarındaki bilgilerle de desteklendiği görülmüştür. 
O'nun üstünlükleri arasında O'nun bir takım mucizlere sahip olması da ayrı bir 
hususiyettaşır. O'nun aklimucizeieri arasında en büyük mucizesinin Kur'an olduğu 
muhakkaktır. Bunun dışında gelen bir takım rivayetler tevatür derecesine ulaşma­
dığından tam bir kanaat oluşturmasa da haber-i vahid kabilinden O'nun bir takım 
hissi mucizeler gösterdiğini ortaya koymaktadır. O'nun üstünlükleri arasında son 
derece güzel ahlak sahibi olduğunu ise inkara hiç ma hal yoktur. Zira O'nun en güzel 
ahlaka sahip olduğunu gösteren milievatir haberlerin başında Kur'an ayetleri gel-
mektedir. Hadislerde bu husus sadece teyit edilmiş, detaylandırılmıştır. O'nun 
h id ayet ve ilimi e gönderilmesi, engin şefkat ve merhamet sahibi oluşu, kendisinden 
sonra peygamber gelmeyişi, kendisine Havz-ı Kevser verilişi, meleklerin savaşlarda 
O'na yardım etmesi, cesur ve cömert oluşu gibi hususlar tamamıyla Kur'an'a uygun 
olan hususlardır. O'nun özellikleri arasında sadece peygamberlik mührüne sahip 
oluşu, Kur'an ayetleri yanında O'nun nübüwetini ispat eden pek çok delil varken 
söz konusu bene vurgu yapılması çok isabetli görünmemektedir. O'nun isimleri 
152 Tirmiz~ Menakıb 1; Darim~ Mukaddime 1. 
153 Tirmiz~ Menakıb 1. 
154 Beğav~ Ebü Muhammed ei-Hüseyn b. Mesüd, Mesabihu's-sünne, Beyrut 1407, IV/40. 
155 Tirmiz~ Menakıb 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 11/265; 
156 Darim~ Mukaddime 1. 
157 Tirmiz~ Menakıb 1; Darim~ Mukaddime 1. 
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içinde kendisinin Muhammed ve Ahmed oluşu yine Kur'an'la sabit olmuş, onun dı­
şındaki isimleri tarihlrivayetlere dayandırılmıştır ki, bunlarda da tarihibilgilere zıt bir 
durum söz konusu değildir. O'na tabi olunması ise başta Genab-ı Hakk'ın emri ol-
duğundan hadisler sadece bu emri n gereğini teyit etmiştir. O'nun diğer peygamber-
lerden üstün kılındığı gerçeği de Kur'an'da zikredilen hususlardan biri olduğu her-
kes 'tarafından bilinmektedir. 
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